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5. WIJDING DER KERK 
De Kerk wierd gewijd den 24 Juni 1725, door Zijne Hoog= 
weerdigheid de Bisschop van Brugge, Henricus Josephus 
Van Susteren, en toegewijd aan den H. Laurentius en den 
autaar aan den zelven heiligen en aan den H. Augustinus.(2) 
(1) Memoriale aanteekeningen op de boek van 
't Klooster 
(2) Memoriale aanteekeningen op de boek van 
't Klooster 
blad 21 r : 
Inwoners van Oostende ! Katholieke van bijna geheel Bel= 
genland ! Oude Magistraten van Oostende gij die allen 
zoo mildadig medegewerkt hebt om dit. Klooster en deze Kerk, 
der Zwarte Zusters, te betalen door uwe aalmoesson. 
Wat gebeurde er onlangs met deze Kerk en Klooster ? 
In 1880 wierden zij tot Geuzen Collegie veranderd en ge= 
bruikt, en Oh Schelmstuk ! de plaats door u doen maken 
en gewijd, om tot rustplaats van den Schepper van hemel 
en aarde verborgen in zijn H. Sakrament te dienen, waar= 
van geschreven staat : 
....Quantum potes tantumande 
quia major omnilaude 
Nec laudare sufficis, 
wierd den 1 September 1882, met toelating van onze Geuzen 
Magistraten gebruikt. voor 
Joden Synagoge ! 
Oh Schande ! Oh Schelmstuk ! 
alle nakomelingen zullen 
het verkondigen, tot uwe 
Schande. 
HERINNERINGEN AAN D'OEDDE VIERTORRE 
In het Contactblad van de visserijschool Paster Pype vertel-
de chef-machinist Oscar HUYS aan R. DECLEER over zijn jeugd 
op d'Oede Viertorre. 
Hij werd op die wijk geboren in 1909, zijn ouders woonden 
toen in de "rue des Mecaniciens". 
De wijk groeide wat haastig uit haar kleren - het woord 
urbanisatie moest nog uitgevonden worden - en bij de aanleg 
van straten en het houwen van huizen werd wat wild te werk 
gegaan zodat uiteindelijk een onsamenhangend geheel ontstond. 
Ontworpen straten werden nooit genivelleerd, zodat men met 
ladders van op de begane grond de gelijkvloerse verdieping 
moest beklimmen. 
Zo moest men een drietal bakstenen trappen afdalen om de 
noodkerk te betreden. 
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Aan de westzijde van de Avisostraat stonden een vijftal 
lage huisjes "in den bak" wat wil zeggen : ze stonden een 
kleine meter lager dan de straat en waren met bakstenen 
trappen te bereiken. 
Aan de westzijde van de wijk lag de oude "Chaussée du 
Phare". De bewoners noemden een stuk van die steenweg "de 
lange Reeke". Daar lagen, vanaf een hoekhuis, meer dan tien 
huizen ruim anderhalve meter lager dan de straat. De huizen 
waren te bereiken langs arduinen trappen en op de rand stond 
een ijzeren reeling. Vandaar ook de naam : "KIEKENTRAPPEN". 
Het onderwijs aan de jongens werd er verstrekt door de Broe-
ders van Dale, tot ze vervangen werden in 1924 door de Broe-
ders van Liefde. De Broeders van Dale beschikten over een 
ruim huis in de Avisostraat, de school zou gelegen zijn 
in de Eduard Hammanstraat. 
Er stonden enkele straatlantaarns op deze wijk, daar de 
wijk binnen afzienbare tijd toch tot verdwijnen gedoemd 
was - de werken voor de nieuwe vissershaven werden in 1922 
aangevat - deed de stad geen moeite om elektriciteit in 
de huizen te brengen, zodat de verlichting binnenshuis de 
"kienkee" ofte "petrollelucht" was. 
Jef KLAUSING 
GELEZEN 
Walter MAJOR, Luchtpost uit Oostende, in Cahier voor Lucht-
vaartgeschiedenis, jg. 6, nr. 3. 
Ons bestuurslid, Walter MAJOR is een autoriteit op het ge-
bied van de Oostendse luchtvaartgeschiedenis. Dat weten 
onze trouwe leden al lang dank zij MAJOR's voordrachten 
in onze kring en enkele bijdragen in de allervroegste num-
mers van ons Tijdschrift. 
Zijn jongste "pennevrucht" over de luchtpost vanuit Oostende 
in de periode 1923-1948, resultaat van jarenlang speuren 
is uiteraard voer voor (bemiddelde) philatelisten, maar 
uiteraard ook voor alle geïnteresseerden voor het oude 
Oostende. Aanbevolen lectuur. 
(Een jaarabonnement op de "Cahiers" (3 nrs.) kost 200 k. 
Losse nrs. : 100 a ; contacteer hiervoor W. Major, Ed. Lapon-
straat, 10, 8400 Oostende). 
A. VAN ISEGHEM 
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